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尤推定量より漸近有効であることを示した。第 5 章では 4 章の結果を変化点が複数ある場合に拡張し、同様の漸近的
結果を得た。
以上のように、本論文では時系列モデルにおける逐次解析および変化点解析に対する統計解析法に関し、理論的・
応用的に多くの結果を得ている。これらの結果は理論的に重要であると同時に実用的にも時系列モデルの適用範囲を
広げるものである。よって、本論文は博士(理学)の学位論文として価値あるものと認められる。
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